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gráficaqlentedenominaronen la EdadMediala "successioaposto-
lorum";esdecir,unacadenadehombresqueascendíaininterrum-
pidamente,comolaescaleradeJacob2,delossacerdotesalosobispos,de
































na,un proyectoinspiradoen la tambiénfamosafrasequeiniciael
3Los evangeliosgnósticosdescribena María Magdalenacomola seguidoramás
queridadeCristo,másqueridaporélquelosquenoshanacostumbradoallamarapóstoles
(ElainePagels,Losevangeliosgnóstícos,trad.Barcelona,Crítica,1982,14).






































espiritualidadquedabala culturadominante.Mi hipótesises que
algunasmujeresmedievalesabrieronparasímismas,atravésdeformas








Oggettoe oggettivitalZalucedelZadifferenzasessuale,Milán. La Tartaruga,1990.En la




































passionibusde Trotula) en Textosy espaciosdemujeres,105-129.













































































momentode creacióndel mismoespacioprivado,con su opuestoy



































21 Cit. por Celia Amorós, Violencia contralas mujeresy pactospatriarcales,en Virginia
Maquieira y Cristina Sánchez,eds.,Violenciay sociedadpatriarcal,Madrid, Fundación Pablo
Iglesias, 1990,39-53;p. 44.
22EIensayo clásico sobre estetemasigue siendo: Adrienne Rich, CompulsoryHeterose-
xualityand LesbianExistence,"Signs.JournalofWomeninCultureand Society" 5-4 (1980)
631-660.Este artículo ha provocado muchas reacciones; entre las más recientes:Deborah
Cameron,Ten Years 011:"CompulsoryHeterosexualityandLesbianExistence", 'Women.A
Cultural Review"1-1(1990)38-41.Véasetambién:CatharineA. MacKinnon,Toward a










La heterosexualidadobligatoria-o el fundamentalismoheterose-
xual,cornolehallamadoTeresadeLauretis-25explicadosconstruccio-
nessocialesy simbólicasmuyimportanteshistóricamenteparalas



































































26Luce Irigaray, Le tempsdela différence,París, Le Livre de Poche, 1990,103-123.
21Unaaportación recienteal tema:Mary Jaoobus, In Parenthesís:ImmaculateConceptions
andFeminineDesire,en Mary Jacobus, Evelyn Fox Keller y Sally Shuttleworth, eds., Body
Polítícs; WomenandtheDíscoursesofScíence,Nueva York y Londres, Routledge, 1990,1-10.
28Subrayados de la autora. Ida Magli, La virginidad, 13.Véase también, de la misma
autora, La sessualíttlmaschl1e,Milán, Mondadori, 1989.
37








































































deTeresadeCartagenay la QuereUadelas mujeres.He tratado el temadel silencio femenino
en: Textosy espaciosdemujeres,19-38;Textosdemujeresmedievalesy críticafeministacontem-
poránea,enMargarita Birriel, ed.,Nuevaspreguntas,nuevasmiradas.Fuentesparalahistoriade
las mujeres,Granada, Universidad de Granada (en prensa); y en Las escritorasde Europa:
cuestionesdeanálisis textualy depolítica sexual,en Celia del Moral, ed., Arabes,judías y
cristianas:/j;¡mujerenelmedioeoooccidenlal,Granada, Universidad deGranada (enprensa).
Sobre el silencio femenino en Roma: Eva Cantarella, TacitaMuta, /j;¡donnanellacittaantica,




















































































Rechazanel códigodela "desnudez"del cuerpofemeninocuando
tomanla palabradesdesucuerposexuado.Estatomadela palabraes
siemprepública,essiemprecompartida,aunquesin01vidarquelasvías
de publicidadde la voz femeninasuelenserdistintasde las vías de
publicidaddela vozmasculina.El tomarla palabrapuedeadoptarla
formadepredicación,deprofecía,dediálogoentremujeres,deescrito,
deimagen,desonido,y,también,puedetomarlaformadetextoinscrito
en el cuerpo;es decir,de manifestaciónfisiológicaque expresauna
tensióninsostenible inexpresabledeotramanera.





















y la sabiduríalellegaala mujer(Priscilla)enformadeCristotransmu-
37Entrelosestudiosgeneralesobreel tema,citaré:ElizabethSchüsslerFiorenza,In
Memory 01Her: A Femínist TheologíealReeonstruetion01Christian Origíns, Nueva York,
Crossroad, 1983;con lareseñacríticade Luce lrigaray, EgaIesaquí?,"Critique" 43.480(1987)
420437 [trad. inglesa en "Differences" 1-2 (1989)59-76].
38Ross S. Kraemer, TheConversíon01WomentoAseeticForms01Chístianíty, "Signs" 6-2
(1980)Y SistersandWorkersíntheMídleAges,Chicago, The UniversityofChicago Press, 1989,
198-207.Steven L. Davies, TheRevolt01theWidows:TheSocial World 01/heApoerypha1Acts,













trimonioy la vidade familiaparadedicarse,viviendosolaso entre
mujeres,al estudioy a la predicacióndelcristianismopordiversos
territoriosdelImperio.Lasmujeresqueconstruyeronestemodelode
vidacélibey activafueronnormalmente,n los primerostiempos,
adultasquehabíanvividolaexperienciadelmatrimonioydelamater-



















40 Jo-Ann McNamara,A NewSong.CelibateWomen in theFirstThreeChristianCenturies,


































































43 Trato estetemaen Introduccióna lahistoriadelasmujeres(envías de publicación). So-
bre ]a clausura femenina: JaneT.Schulenburg,StrictActiueEnclosureanditsEffectsonthe
FemaleMonasticExperience(500-1100),enJohnA. Nicholsy Lillian T.Shank,eds.,Distant
Echoes.MedievalReligiousWomen,1,Kalamazoo,MI, CistercianPublications,1984,51-86.
44Surit¡.¡aldeintegraciónenlasórdenes,porejemplo,fueenalgunoscasosestudia-




1990.El monasteriocomoespacioliberadorlo hatratado:MontserratCabréi Paíret,Un






































46 JaneT.Schulenburg,TheHeroícsofV írgíníty: BrídesofChrístandSacrífícíalMutílatíon,




sobrelasbeguinasenelnortey centrodeEuropa.ElenaBotinas,Julia Cabaleiroy Maria
ÁngelsDuran,investigadorasdelCentred'InvestigacióHistOricadelaDonadelaUni-
versidadeBarcelona,estánpreparandounestudiosobrelasbeguinasenCataluña.

























































Un últimoejemplodereligiosidadliminara quevoya referirme
eseldelasmuradas.Tambiénenestecasosetratadeunapropuesta
femeninadeinterpretacióndelarelaciónconlodivino.Esquizálafor-











soDatos sobre estetemaen:Peter Dinzelbachery Dieter R. Bauer, eds.,Frauenmystíkim
Mittelalter, Stuttgart, Schwabenverlag, 1985.Cristina Papa, "Traildireeilfare": Búsquedade
identidady 'Oidacotidiana,en Angela Muñoz y María del Mar Graña, eds., Religiosidad
femenina:Expectati'OQSy realidades(ss.VIII-XVIII), Madrid, AI-M udayna, 1991,73-91.
51LuisaMuraro,GuglielmaeMaifreda,8.
52Sobrelasmuradas,reclusasoemparedadas;AnnaBenvenutiPapi,"Velutinsepul-
chro":cellane reclusenella tradizioneagiograficaitaliana,enSofíaBoeschGajanoy Lucía






























53 Anna Benvenuti Papi, Alibecho il fascinodeldeserto,"Memoria. Rivista diStoria delle
Donne"10(1981)11.
54Una edición asequible:Julian oí Norwich, Revelationsof DivineLave,Londres,
Penguin,1966.
55AnnaBenvenutiPapi,Alibech,10.
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